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Prospection inventaire
1 A la fin du XIXe s., des prospections ont été réalisées lors de travaux importants (mise au
gabarit des voies navigables, assèchement des marais, etc.) dans la vallée de la Haute-
Deûle qui  couvre un territoire d’une vingtaine de kilomètres entre les  communes de
Haubourdin et de Bauvin (Nord). À cette occasion, plusieurs gisements archéologiques ont
été signalés (L. Galle, 1920, L. Théry 1921). 
2 La découverte récente de manuscrits inédits, rédigés par L. Théry, l’un des prospecteurs
de  l’époque  (S. Révillion,  1987  et  1988),  suscita  de  nouvelles  prospections.  Celles-ci
confirment non seulement la présence de gisements déjà signalés mais permettent d’en
localiser d’autres. 
3 Quelques artefacts (nucleus Levallois, etc.) attribuables au Paléolithique moyen ont été
recueillis sur le territoire de la commune d’Emmerin (Nord) où a été également mise au
jour une grande lame du Paléolithique supérieur final,  particulièrement rare dans le
département du Nord.
4 Par ailleurs, les communes de Bauvin, Don, Emmerin, Haubourdin, Santes et Wavrin ont
livré plusieurs industries mésolithiques. 
5 Pour certains sites, le matériel archéologique est particulièrement abondant (plus de cinq
mille artefacts). L’ensemble du débitage est souvent bien représenté : nucleus laminaires
ou à éclats, lames, lamelles, lames à crête, éclats. On remarque la présence de grattoirs et
d’encoches sur lames ou sur éclats. Les pièces à dos sont rares.
6 Les traces d’une présence néolithique et chalcolithique ont aussi été repérées (fragments
de haches polies, artefacts en silex pressignien).
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